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Минг йиллар давомида шаклланган Тошкент жуда ҳам катта ва улуғ 
тарихга эгадир. Тошкент бундан 3 минг йиллар олдин шаклланган бўлиб, 
Чирчиқ дарёси бўйида Буюк Ипак Йўлининг марказида жойлашган. Тошкент 
шахри қадимий форс ва араб ёзувларида “азим шахар”, яьни Тошканди азим 
деб келтирилади [1].  
Шахарсозлик цивилизациясининг туғилишидан хозирги кунгача бўлган 
давр ичида Тошкентнинг келиб чиқиши ва эволюцион ривожланиши жуда ҳам 
катта рол ўйнайди. 
Ҳозирги Тошкент худудида Чирчиқ дарёси бўйларида дехқончилик ва 
зироатчиликка асосланган қадимий шахарлар пайдо бўлган. Эрамизгача бўлган 
II- асрларда қадимий ЧОЧ (ёки Шош) ва бошқа дехқончилик ва зироатчиликка 
асосланган умумий принциплардаги қадимий шахарлар шаклланиб, улар асосан 
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кўчманчилар хужумидан химояланиш учун мўлжалланган. Эрамизгача бўлган 
1-аср ва эрамиздан кейинги 1-асрларда қурилган Минг-ўрик шахрининг 
қолдиқлари сақланиб қолган.  
VII-VIII асрларда Минг-ўрик юқори даражада ўсишга эришади ва 40 га дан 
зиёд бўлган шахар даражасига етиб атрофи тўлиғича девор билан ўраб олинади. 
Ушбу девор ичида тўрт минорали баландлиги 23 м бўлган истеҳком ҳарбий-
қальа (арк), шаҳар бошлиғининг уй биноси ва ибодатхона ҳам бўлган.  
Қароргох қальа - девор ва сув турувчи зовур билан ўраб олинган, унинг 
орқа қисмида шахристон жойлашган ва унда шахар аҳолиси жойлашган ҳамда 
шахарга келувчилар учун рабод ҳам қурилган.  
Ҳудуднинг IX-X асрлардаги янги пойтахти Бинкет (Бинкент) жуда тез 
ривожланди ва XI асрга бориб ўзининг ривожланиш даражасига эга бўлиб 
шахар атрофи икки қават девор, унинг атрофида хосил қилинган узумзорлар ва 
боғлар билан ўраб олинди. Шахар таркибида арк, ички шаҳар (шахристон) ва 
икки ост шаҳар (пригород), ички (рабад-дохил) ва ташқи (рабад-харидж) 
шахарчалар бўлади.  
X - асрнинг охирларига бориб шаҳарнинг янги номи пайдо бўлади -
ТОШКЕНТ.  
IX-XIV асрлардаги махаллий беклар ва хонларнинг ўзаро урушлари, турли 
хил низолар ва бошқалар шахарнинг ривожланишига тўсқинлик қилади. XIV-
XVI асрларда Тошкент Темурийлар хукмдорлик давлатининг шимолий 
истехкомига сифатида Ўрта Осиёнинг маьмурий, савдо-сотиқ ва бошқа 
жихатлардан юқори даражага эришган шахарга айланади. Ушбу даврга келиб 
шахарда йирик архитектуравий иншоотлар барпо этилади. Шаҳарнинг 
марказий қисмида XV- асрда Хўжа Ахрор масжиди ва мадрасаси қурилади, 
орадан бир аср ўтиб у билан ёнма-ён Кўкалдош мадрасаси мачити билан 
биргаликда қад ростлайди.  
XVIII - аср ўрталарига келиб шахар алохида, мустақил 4 дахага, яьни 
Шайхатахур, Кўкча, Бешёғоч, Себзор даҳаларига бўлинади.  
Тошкент хони сифатида Юнусхожанинг келиши муносабати билан 
Тошкентнинг ҳарбий-химоя қурилиш ишларида кучли ўзгаришлар содир бўлди 
ва Тошкент атрофи икки қаватли артиллерия қуроллари харакатланадиган 
қалин девор билан ўралди ва унга 8 та кириш дарвозалари лойиҳаланди.  
Тошкентни Қўқон хонлиги томонидан босиб олингандан сўнг шаҳар 
марказидан оқиб ўтувчи анхор бўйида янги қальа Ўрда лойихаланди ва унда 12 
дарвоза лойихаланиб ҳимоя девори қурилиши амалга оширилди. 
XIX - аср ўрталарига келиб (1865 йил 16 июнь) Тошкент чор Россияси 
томонидан ишғол қилинди ва 1867 йилдан Туркистон генерал-
губернаторлигининг маьмурий марказига айланди. Тошкентнинг шарқ 
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томонидан эски шахарга нисбатан янги европа рухидаги шаҳарни лойихалаш ва 
қурилиш ишларига асос солинди ва Тошкент бир-биридан фарқланувчи икки 
қисмдан ташкил топа бошлади. Анҳорнинг ғарб томонида бир қаватли лойдан 
қурилган ва зич жойлашган қурилишлар, иккинчи томонида кам қаватли ғишт-
тош конструкциялардан лойихаланган ва қуриладиган исехкомли қурилишлар. 
Шаҳар марказида ёпиқ тарзда лойихаланган кўчалар билан туташ бозор ва 
у билан туташ карвонсаройлар, устахоналар, чойхоналар ва ошхоналар 
лойиҳаланди ва қурилиши амалга оширилди. Ушбу биноларнинг барчаси 
шаҳарни ташқи дунё билан боғловчи 12 радиал-халқасимон кўчалар билан 
туташтирилди. XVIII - аср ўрталарида бўлган мустақил 4 даҳа сақлаб қолинди.  
Тошкентнинг янги шахар қисми рус харбий мухандислари томонидан 
лойихаланиб, унинг яшаш қисми алоҳида тўғри бурчакли кварталларга 
ажратилди ва ушбу кварталлар билан биргаликда генеоал-губернаторнинг уйи, 
Спасо-Преображенский ибодатхонаси, кенг Воскресенский бозори дўконлар ва 
бошқалар лойихаланди ва қурилиши амалга оширилди.  
Тошкентнинг биринчи комплекс реконструкция режаси архитектор А.И. 
Кузнецов томонидан тузилди. Шахар лойиҳаси 900 минг ахоли учун 20-25 
йилга мўлжаллаб 13,8 минг га. учун лойихаланган. Лойиҳада шахарнинг 
радиал-халқа йўллари сақлаб қолиниб эски ва янги шахар қисмлари бир 
марказга йўналтирилган.  
Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон ва унинг пойтахти Тошкент 
катта ва мухим ахамиятга эга бўлган саноат марказига ҳамда уруш бораётган 
Республикалардан эвакуация қилинган халқларнинг иккинчи уйига айланди. 
Шахар ахолиси юқори даражада ўсди. Шахарда янги эксковаторчилар ва 
самолётсозлар каби худудлар лойиҳаланди ва қурилиши амалга оширилди 
(А.Навоий театри, Ватан кинотеатри, Мукимий театри ва х.к.лар). 
 
Тошкентнинг янги шахар қисми бош режаси 1924 йил 
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1966 йилда Тошкент кучли ер қимирлаш асоратларини бошидан кечирди 
ва ер қимирлашдан катта зарар кўрган шахарнинг бош режасини қайта 
лойиҳалаш ишлари амалга оширилди. 
1968-1970 йилларда “Ташгенплан” институти томонидан (архитекторлар 
Ю.П.Пурецкий, М.Г.Лифановская, мухандис Ванке А.И.) Тошкент шахрининг 
1500 минг кишига мўлжалланган 25 минг га майдонда мўлжалланган янги бош 
режаси ишлаб чиқилди [2]. Ўша давр сиёсати ва Москванинг кўрсатмалари 
асосида шаҳар худуди худди Москва режасидагидек йирик планировик 
туманлар, яшаш туманлари, митти туманлар ва кварталларга ажратилди.  
Ахоли сонинг кескин ошиши муносабати билан 1978-1980 йилларда 
Тошкентнинг янги бош режаси ишлаб чиқилди (архитекторлар Ф.Ю.Турсунов, 
М.Г.Лифановская, мухандис Ванке А.И. ). Лойиҳанинг ечими асосан шахарнинг 
худудий кенгайишига қаратилди.  
Республикамиз Президенти ва хукумати томонидан халқ фаровонлигини 
ошириш йўлидаги талаблар ва Республикани ривожлантириш тамойиллари 
шахарнинг бош режасига ва шахарда лойихаланиб қурилиши амалга 
ошириладиган турар-жой, ижтимоий-иқтисодий ва санот биноларини 
лойиҳалаш ва қурилиш ишларини амалга оширишга қатор талабларни қўйди.  
Кўп миллионли шахарнинг инфраструктураси доимий равишда шахар 
хўжалигини ривожлантириш, самарадор ресурслардан фойдаланиш, ишончли 
ва экологик тоза манбалардан фойдаланиш ва уларни доимий равишда 
модеринизациялаш талабларини қўяди. Шахар марказини лойихалаш, 
шахарнинг жамоат марказлари ва кўкаламзорлаштирилган ҳудудлари, халқаро 
маданий марказлар, спорт майдонлари ва бошқалар алоҳида аҳамият касб 
этади.  Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда ҳозирги куда 
“Тошкентбошпланлити” илмий-тадқиқот институти томонидан Тошкентнинг 
2030 йилгача мўлжалланган шахарсозлик бош режаси ишлаб чиқилмоқда.  
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